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1973・ 3 同 卒業
1973・ 4 京都大学大学院文学研究科修士課程入学
1975・ 3 同 修了
1975・ 4 同 博士課程進学
1976・10 パリ第一大学第三期博士課程登録
1980・ 3 京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学
1980・ 4 京都大学研修員 (日本学術振興会・特別研究員)
1981・ 4 長崎大学講師 (教養部)
1984・ 4 京都大学助教授 (人文科学研究所)
1985・ 4 京都大学大学院文学研究科・授業担当
1991・ 6 応用認識論研究センター (パリ) 特別研究員
2000・ 4 京都大学教授
2004・ 4 社会科学高等研究院 (パリ) 招聘教授
2005・ 3 博士 (文学，京都大学)







2 アンデス高地都市 (共著) 刀水書房 1981
3 自尊と懐疑――文芸社会学をめざして (共編) 筑摩書房 1984




5 都市の憂鬱――感情の社会学のために 新曜社 1996
6 ミュージアムと出会う 淡交社 1998
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7 哲学を読む (共編) 人文書院 2000
8 資料 権利の宣言―― 1789 (編著) 京都大学人文科学研究所 2001
9 文化社会学への招待 (共編) 世界思想社 2002
10 理性の使用――ひとはいかにして市民となるのか みすず書房 2005
11 転回点を求めて―― 1960 年代の研究 (編著) 世界思想社 2009
12 トクヴィル――現代へのまなざし 岩波書店 2010
13 啓蒙の運命 (編著) 名古屋大学出版会 2011
B 訳 書
1 資料 フランス初期社会主義 (共訳) 平凡社 1979
2 ジラール 身代りの山羊 (共訳) 法政大学出版局 1985
3 エー 無意識・V (共訳) 金剛出版社 1986








7 ラルース社会学事典 (共訳) 弘文堂 1997





1 都市という病理 『展望』197 号 1975





4 トクヴィルにおけるアソシアシオンの概念 『ソシオロジ』74 号 1979
5 情熱と憂鬱 『叢書・文化の現在 6・生と
死の弁証法』岩波書店
1980






















13 催眠と模倣――群集論の地平で 『思想』750 号 1986







15 La Révolution française et la crise sacrificielle : pour
une sociologie religieuse du politique













20 立法者の死――政治の宗教社会学のために 『社会学評論』175 号 1993
21 Lʼimpossible groupement intermédiaire : été-automne
1791









24 Voice and Silence in the Public Space : the French
Revolution and the Problem of the Secondary
Group
Cahier d’ épistémologie, no.
9607
reprinted in M. Henaff & T.










26 Conserver et exposer : la naissance du musée Annuaire de la Société franco-





28 精神療法の考古学 『精神医学史研究』1巻 1998
29 Conversation and Debate : Transformation of
Sociability in Late Eighteenth-Century France
Zinbun, no. 32 1998
30 1791 年の中間集団――公共性の社会学のために 『社会学評論』200 号 2000
31 Autour de la liberté de la presse Zinbun, no. 34 2000






33 ラントナス，あるいは自由と健康の逆説について 『環』27 号 2001



















39 中間集団の声と沈黙―― 1791 年夏-秋 『人文学報』88 号 2003
40 京都の文化力を考える 『都市研究・京都』15 号 2003





42 De Brissot à Tocqueville : Amérique, la Révolution et
la démocratie
La France et les États-Unis,




43 La machine à mémoriser : les musées et le patri-
moine au début de lʼâge moderne


































51 Autour de deux types dʼégalité : quelques conditions
dʼun débat multicuturel
Nationalisme et multicultur-













1 書物の近代 Energy 10巻 3 号 1973
2 都市研究における一視点 『ソシオロジ』20巻 1 号 1975
3 書評・小関三平『文化批判の社会学』 『ソシオロジ』20巻 3 号 1975
4 不安へのまなざし 『中央公論』1979 年 9 月号 1979･ 9
5 書評・中谷猛『フラシス市民社会の政治思想』 『西洋史学』122 号 1981




8 美術館の時代 『建築と社会』64巻 7 号 1983
9 書評・桜井哲夫『知識人の運命』 『朝日ジャーナル』25巻16号 1983
10 書評・ルネ・ジラール『世の初めから隠されている
こと』
『週刊読書人』 1984･ 7 ･ 9
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11 小説から社会学へ 『ちくま』162 号 1984
12 Whoʼs afraid of the charisma? 『ヘルメス』1985 年 3 号 1985
13 Phygiologia Subiunctiva 『人文』32 号 1986




16 自由と平等の非両立 (同前) (同前)








20 書評・樋口陽一『自由と国家』 熊本日日新聞他 1989･12･25
21 群集という名の無人地帯 is 49 号 1990








26 書評・餐場孝雄『日本の世紀末』 『週刊ポスト』 1991･ 3 ･ 8




29 書評・厚東洋輔『社会認識と想像力』 『ソシオロジ』37巻 2 号 1992










32 ある街路の話 『人文』39 号 1993












37 パリの小学校 『創造する市民』39 号 1994
38 片集の時代 『京都新聞』 1994･ 3 ･11
39 新人間機械論 『京都新聞』 1994･ 5 ･20
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40 涙の復活 『京都新聞』 1994･ 8 ･ 5
41 ピジン・ジャパニーズ 『京都新聞』 1994･10･ 7
42 反復強迫 『京都新聞』 1994･12･ 9
43 書評・小岸昭『マラーノの系譜』 『GQ』23 号 1994
44 1978 年，ニースにて 『創造する市民』49 号 1996
45 解題・河野健二『革命と近代ヨーロッパ』 岩波書店 1996
46 解題・河野健二『現代史の展開』 岩波書店 1996
47 知識社会学 AERA Mook 12
『社会学がわかる』
1996


















54 発刊にあたって chronicle ‘60s, no. 00 2001
55 書評・松岡完『ベトナム戦争』 chronicle ‘60s, no. 01 2001
56 群集 『事典 哲学の木』講談社 2002
57 書評・エルロイ『アメリカン・デス・トリップ』 chronicle ‘60s, no. 03 2002
58 Year no. 14 梅棹忠夫『知的生産の技術』刊行 chronicle ‘60s, no. 04 2002
59 書評・矢代梓『年表で読む二十世紀思想史』 chronicle ‘60s, no. 06 2002
60 Year no. 20 「三種の神器」なる言葉の初出 chronicle ‘60s, no. 08 2003
61 Year no. 29 国民皆保険の成立 chronicle ‘60s, no. 10 2004
62 Year no. 30 シンポジウム「批評の言語と人間の科
学」がジョンズ・ホプキンズ大学で開催
chronicle ‘60s, no. 11 2004
63 精神医学史とミシェル・フーコー 『精神医学史研究』8巻 2 号 2004
64 書評・安藤隆穂編『フランス革命と公共性』 『社会経済史学』70巻 4 号 2004








67 2005 年読書アンケート 『みすず』535 号 2006･ 1
68 第 9 回精神医学史学会印象記 『精神医学史研究』10巻1号 2006
69 2006 年読書アンケート 『みすず』546 号 2007･ 1
70 編集後記 『精神医学史研究』11巻2号 2007
71 2007 年読書アンケート 『みすず』557 号 2008･ 1
72 腕の振りかたについて 『潮』2008 年 3 月号 2008･ 3
73 事業紹介・明倫茶会 『藝文京』107 号 2008
74 2008 年読書アンケート 『みすず』568 号 2009･ 1
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75 星に願いを 『藝文京』109 号 2009
76 2009 年読書アンケート 『みすず』579 号 2010･ 1
77 さらなる彼方へ 『明倫アート』118 号 2010･ 2






80 ひと，まち，文化 『地方議会人』40巻 10 号 2010
81 館長コラム (1) ふたりの女性歌手 『明倫アート』121 号 2010･ 5
82 館長コラム (2) 私の知らない東京 『明倫アート』124 号 2010･ 8
83 館長コラム (3) ナントの雨 『明倫アート』127 号 2010･11
84 2010 年読書アンケート 『みすず』590 号 2011･ 1
85 館長コラム (4) ある都市のかたち 『明倫アート』130 号 2011･ 2
86 館長コラム (5) 言葉の力 『明倫アート』133 号 2011･ 5
87 私が会えなかった人物 『出版ダイジェスト』 2011･ 6 ･20
88 館長コラム (6) 新矛盾論 『明倫アート』135 号 2011･ 7
89 館長コラム (7) ヘルシンキ―― 25 年ぶりの 『明倫アート』139 号 2011･11
90 2011 年読書アンケート 『みすず』601 号 2012･ 1
91 館長コラム (8) 富士山，空虚の中心としての 『明倫アート』142 号 2012･ 2







94 館長コラム (10) 白い夜の記憶 『明倫アート』149 号 2012･ 9
95 館長コラム (11) フロックコートのオルフェと着物
をまとったユリディス
『明倫アート』151 号 2012･11
96 2012 年読書アンケート 『みすず』612 号 2013･ 1
97 館長コラム (12) 省略と脱落 『明倫アート』154 号 2013･ 2
98 館長コラム (13) ニュイ・ブランシュ――京都に
て
『明倫アート』163 号 2013･11
99 2013 年読書アンケート 『みすず』623 号 2014･ 1





102 2014 年読書アンケート 『みすず』634 号 2015･ 1
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